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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
VIII. bérlet Szerdán, április 8-kán 1874.
a d a t i k :
12 száou
S I E R I D 1 N I
Szinmii 4 felvonásban. Irta Langlé Ayle, fordította Csepregi.
(Rendező: Együd.)
1. felvonás:A földhözragadt Sietfény. 2. fA rágalom iskolája. A
strattfordi választók küldöttsége* 4. felvonás:A merengő!diadal és ennek hatása
Angliában*
S z e m é i t / s s e t t
Sheridan Richard —  ,  —
Champrosé marquis, franczia emigráns —  
Golden, tőzsér, parlamenti tag 
Dumbar, commodor, parlamenti tag — 
Speneer lord —  — —
Paddi, irlandi koldus —  —
Murzius, orvos — —
A walesi herczeg — —
Lőve —  —  —
Grabb —  —  —
Bull —  —  —
Biztos — — —
—  Mándoki.
— Rónai.
—  Dósa.
—  Zöldi.
— Együd.
— Tóth Soma.
—  Mustó.
—  Barátosi.
— Chován.
— - Bartha.
—  Bora'nd.
— Szentkuti.
Toby, Speneer inasa —
Pinczér — —
Inas, a herczegnőnél —
Inas, Sheridannál —
0 ’ Donnor Zsuzsanna —
Cardivel Cecília herczegnő 
Debora, unokanénje, quakernö 
Portland marquisnő —
Hordár — —
Lovász — —
— Sándori.
— Nagy.
— Hegedűs F.
—  Marosi.
— Törökné.
—  Rónainé.
— Zöldiné. 
Balázsi Ilka.
—  Hajnal.
— Szabó J.
Vendégek. Nép.
Történik Angliában 17 9 8 , 9 9  és 1800-ban. Az 1-sö felvonás Richmondban, a 2-ik Londonban, a 3-ik Strattforlban, a 4-ik  ismét Londonban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
MetyáraH SAlsó és közép páholy 4  frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr.
Támlásszék Ifrt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr.
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr,
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Debrecien 1874* Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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